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MOTTO 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila telah 
selesai (dalam suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain ( Terjemahan Q.S. Al Insyiroh, ayat 6 – 7). 
 Segala sesuatu ada jalannya, dan jalan kesurga adalah ilmu (H.R Bukhori 
Muslim). 
 Siapa yang bersungguh-sungguh, ia berhasil (H.R Bukhori Muslim dan 
Turmudzi). 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN FISIK MOTORIK HALUS 
MELALUI KEGIATAN KOLASE MENGGUNAKAN BAHAN ALAM 
PADA SISWA KELOMPOK B DI PGTK INTERAKTIF HARUM MULIA 
KARANGANOM KLATEN TAHUN 2012 
Muchibatul Imaniyah, A53B090016, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2012, 84 halaman (termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan fisik motorik 
halus  anak melalui kegiatan kolase menggunakan bahan alam di kelompok B PGTK 
Interaktif Harum Mulia Karanganom Klaten tahun 2012. Sebelum diberikan 
tindakan, motivasi belajar siswa dalam kegiatan fisik motorik halus kurang dan guru 
sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan beberapa 
metode dan model kegiatan. Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu 
meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak. Solusi yang ditawarkan dalam 
penelitian ini adalah kegiatan kolase dengan menggunakan bahan alam. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B  di PGTK Interaktif Harum Mulia 
yang berjumlah 15 anak. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi 
dan dokumentasi hasil karya anak. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui 
dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi.  
Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan fisik motorik 
halus melalui kegiatan kolase menggunakan bahan alam. Peningkatan kemampuan 
fisik motorik halus Prasiklus mencapai 55,4%, pada Siklus I mencapai 70%, pada 
Siklus II mencapai 81,25%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kegiatan kolase menggunakan 
bahan alam dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik halus. 
Kata kunci: fisik motorik halus, kolase bahan alam. 
 
 
